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低発現群は、低分化および印環細胞型（p = 0.009）、ローレン分類のdiffuse type（p = 
0.0013）、腫瘍径（p = 0.008）、腫瘍深達度（p = 0.0013）、リンパ節転移（p = 0.0066）、
Clinical Stage（p <0.0001）と有意に関連があった。FBXO45低発現群は癌進行および予後不
良に有意に関連していた。低発現群は、全生存率および癌特異的生存率において、高発現群より
も有意に低かった（それぞれp = 0.0002およびp = 0.0004）。リンパ節転移陽性群（n = 71）
では、低発現群は高発現群よりも有意に予後不良であった（p = 0.007）。多変量解析では、
FBXO45低発現は、年齢およびリンパ節転移と同様に、独立した予後不良因子となった（ハザー



















































                                                                                
